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てみよう。清酒業全体の数値は 1961 年の 9.4％











では 1961 年の 5.9％が 1977 年には 5.0％へ低下
している。規模別にみると 1,000kl 以下の企業











では，1961 年の 1.6 回から 1977 年には 1.4 回
に低下している。規模別にみると 100kl 超の企




















製成数量規模 売上高営業利益率 総資産回転率 総資産営業利益率
1961 1977 1961 1977 1961 1977
100kl 以下 6.80% 0.30% 1.2 1.4 8.20% 0.40%
100kl～200kl 6.70% 1.80% 1.4 1.1 9.40% 2.00%
200kl～300kl 6.40% 2.60% 1.5 1.2 9.60% 3.10%
300kl～500kl 6.20% 4.40% 1.6 1.2 9.90% 5.30%
500kl～1,000kl 6.40% 4.90% 1.6 1.2 10.20% 5.90%
1,000kl～2,000kl 4.70% 4.90% 2.0 1.1 9.40% 5.40%
2,000kl～5,000kl 7.10% 1.4 9.90%
5,000kl超 5.60% 1.5 8.40%






















































以下で 1.2 回であるが，200kl 以上の規模をみ
ると回転率が 1.5 回を上回っている。1977（昭
和 52）年をみると 200kl から 2,000kl について





製成数量規模 売上高営業利益率 売上高総利益率 売上高販管費率
1961 1977 1961 1977 1961 1977
100kl 以下 6.80% 0.30% 23.70% 23.10% 16.90% 22.80%
100kl～200kl 6.70% 1.80% 23.50% 24.70% 16.80% 22.90%
200kl～300kl 6.40% 2.60% 22.20% 25.70% 15.80% 23.10%
300kl～500kl 6.20% 4.40% 21.30% 25.30% 15.10% 20.90%
500kl～1,000kl 6.40% 4.90% 19.50% 26.10% 13.10% 21.20%
1,000kl～2,000kl 4.70% 4.90% 13.50% 25.70% 8.80% 20.80%
2,000kl～5,000kl 7.10% 24.30% 17.20%
5,000kl超 5.60% 21.70% 16.10%






























て，2,000kl ～ 5,000kl の大規模業者の比率は
135.9％という数値となっている。1961 年度と










際は 200kl ～ 300kl の 100.6％が最も低く，良
好であると言える。
1977（昭和 52）年度の規模別をみると，
100kl 以 下 の 204.3 ％ が最も高く，500kl ～
1,000kl の 98.9％に至るまで階層が高くなるに
従って数値は低くなっている。1961 年度と



































































































みよう。清酒業全体の数値は 1999 年の 3.6％か
ら 2010 年には 1.8％へ低下しており，清酒製造
業全体の収益性は低下していることが分かる。
これを，規模別に見ていくと，1999 年の数値
では 500kl 以下 1.1％以下であり，特に 100 ～
200kl ではマイナス 1.3％と非常に悪い状況であ





以降は 1,000kl ～ 2,000kl の規模についてはあま
り変化がない。しかし，それ以外は低下傾向に

























全体1999 2000 2004 2006 2010
表 4　総資産営業利益率の推移
製成数量規模 総資産営業利益率
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100kl 以下 1.9% 1.5% 1.4% 2.3% 3.4% 2.4% 2.6% 2.2% 2.4% 2.0% 2.0% 2.2%
100kl～200kl -1.3% 0.5% 0.8% 0.8% 0.3% 0.6% -1.2% -0.2% -0.9% -0.5% -0.7% -0.2%
200kl～300kl 0.0% -0.8% 1.3% 0.9% 1.3% -0.2% 1.1% 1.0% 1.5% 0.8% 1.3% 1.3%
300kl～500kl 1.1% 1.2% 2.2% 2.1% 1.2% 0.6% 2.3% 0.9% 0.8% 1.5% 0.1% 0.8%
500kl～1,000kl 2.3% 1.6% 1.2% 1.1% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0% 2.2% 2.4% 2.4%
1,000kl～2,000kl 4.6% 5.3% 2.4% 3.5% 3.0% 3.1% 2.1% 2.6% 3.4% 2.2% 2.6% 3.2%
2,000kl～5,000kl 4.3% 3.8% 3.7% 2.6% 3.1% 2.2% 2.8% 2.1% 1.4% 2.0% 1.8% 1.5%
5,000kl超 4.6% 3.3% 2.6% 3.1% 3.1% 3.0% 3.4% 3.1% 3.1% 2.5% 1.8% 1.9%







総資産回転率は，2,000kl ～ 5,000kl の階層が









1999（平成 11）年から 2010（平成 22）年の推
移を見ると 3.6％から 1.8％と低下している。そ
の要因として，総資産回転率が 0.9 回から 0.8
回に下がっていることと，売上高営業利益率
が，1999（平成 11）年では 4.0％であったもの

































100kl 以下 2.4% 2.1% 2.0% 2.9% 4.2% 3.4% 3.7% 3.1% 3.4% 2.9% 2.8% 3.1%
100kl～200kl -1.6% 0.6% 1.2% 1.2% 0.4% 0.8% -1.7% -0.3% -1.1% -0.7% -0.9% -0.3%
200kl～300kl -1.0% 1.9% 1.3% 2.1% -0.3% 1.5% 1.7% 2.1% 1.2% 1.3% 1.2%
300kl～500kl 1.5% 1.7% 2.8% 2.6% 1.5% 0.8% 2.3% 1.0% 0.8% 1.5% 0.1% 1.4%
500kl～1,000kl 2.6% 2.0% 1.5% 1.5% 2.4% 2.0% 3.1% 3.1% 2.0% 2.2% 2.4% 2.4%
1,000kl～2,000kl 4.6% 5.3% 2.7% 3.9% 2.7% 3.1% 1.9% 2.4% 4.2% 3.7% 4.3% 5.4%
2,000kl～5,000kl 4.8% 4.7% 5.3% 3.7% 4.4% 3.6% 4.0% 5.2% 3.4% 3.9% 3.6% 3.8%
5,000kl 超 4.6% 3.7% 2.9% 3.1% 3.1% 2.7% 3.1% 3.1% 3.1% 2.5% 1.8% 1.9%



























100kl 以下 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
100kl～200kl 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
200kl～300kl 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 1.1
300kl～500kl 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 0.7 0.6
500kl～1,000kl 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0
1,000kl～2,000kl 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 1.1 1.1 0.8 0.6 0.6 0.6
2,000kl～5,000kl 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
5,000kl 超 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0



























100kl 以下 24.9% 26.6% 26.7% 26.2% 25.6% 27.2% 27.5% 27.7% 28.0% 28.5% 28.6% 28.3%
100kl～200kl 31.7% 30.8% 31.8% 31.0% 31.8% 30.5% 31.8% 29.7% 29.8% 31.4% 30.7% 29.3%
200kl～300kl 26.5% 27.0% 28.7% 31.7% 33.3% 33.7% 32.7% 34.5% 30.0% 33.4% 25.5% 24.9%
300kl～500kl 28.0% 28.8% 26.4% 25.7% 26.2% 25.9% 24.5% 25.6% 26.2% 23.6% 26.0% 28.4%
500kl～1,000kl 25.3% 24.5% 24.0% 27.2% 27.7% 18.0% 28.3% 31.3% 17.0% 15.6% 15.8% 15.7%
1,000kl～2,000kl 21.7% 20.4% 21.9% 20.8% 19.3% 23.8% 15.6% 15.5% 23.7% 27.7% 26.1% 26.1%
2,000kl～5,000kl 25.4% 28.4% 28.7% 25.5% 25.1% 26.9% 26.7% 26.7% 25.5% 21.5% 24.7% 23.1%
5,000kl 超 33.8% 34.4% 36.3% 36.6% 37.4% 37.4% 37.3% 37.5% 37.9% 36.3% 37.1% 37.3%






























以下は 104.1％から 190.5％，1,000kl ～ 2,000kl









































100kl 以下 104.1% 121.6% 129.7% 129.0% 140.3% 145.6% 136.7% 140.3% 155.6% 160.5% 172.6% 190.5%
100kl～200kl 126.0% 126.0% 123.2% 147.4% 131.6% 143.2% 138.4% 157.4% 161.1% 168.9% 172.8% 174.3%
200kl～300kl 129.0% 126.7% 169.5% 141.8% 136.9% 144.8% 152.4% 190.5% 174.0% 191.1% 180.4% 193.5%
300kl～500kl 174.7% 166.1% 146.3% 148.6% 155.5% 157.0% 152.4% 148.0% 153.6% 166.5% 152.3% 137.7%
500kl～1,000kl 110.1% 122.6% 125.8% 126.0% 129.5% 146.4% 168.0% 172.6% 162.0% 155.9% 161.0% 193.0%
1,000kl～2,000kl 151.4% 145.3% 136.9% 133.0% 149.9% 158.2% 139.3% 171.5% 250.6% 278.0% 316.7% 423.3%
2,000kl～5,000kl 176.2% 183.1% 178.1% 190.2% 209.0% 211.1% 250.1% 417.1% 367.8% 505.2% 389.0% 434.9%
5,000kl 超 161.2% 151.9% 146.3% 165.1% 161.1% 173.0% 176.6% 202.4% 227.8% 197.9% 201.2% 204.7%



























100kl 以下 416.7% 343.4% 266.9% 258.0% 218.2% 182.1% 208.1% 189.3% 161.5% 156.4% 139.6% 111.7%
100kl～200kl 301.9% 261.9% 284.7% 253.8% 278.7% 300.8% 213.9% 147.4% 140.0% 144.7% 156.2% 170.7%
200kl～300kl 207.7% 247.8% 209.6% 221.0% 249.8% 176.0% 161.0% 136.1% 158.3% 121.3% 89.8% 77.2%
300kl～500kl 172.9% 171.7% 161.1% 150.7% 133.3% 145.1% 108.3% 118.2% 103.9% 92.1% 137.5% 167.9%
500kl～1,000kl 230.6% 177.5% 166.2% 165.8% 172.4% 120.0% 126.7% 124.2% 115.3% 114.0% 99.3% 85.4%
1,000kl～2,000kl 124.1% 125.1% 134.8% 170.0% 94.5% 92.2% 100.9% 75.7% 64.6% 64.0% 63.0% 53.4%
2,000kl～5,000kl 87.1% 78.4% 76.8% 83.3% 63.5% 66.1% 62.9% 53.7% 55.9% 47.1% 58.0% 53.0%
5,000kl 超 95.5% 108.1% 106.6% 88.8% 91.1% 87.6% 86.2% 79.9% 75.8% 79.8% 78.3% 80.0%






200kl ～ 300kl と 500kl 以上の階層は 100％以










まで 200kl 以下の規模は 20％を割っている一方





































































100kl 以下 12.7% 13.9% 17.1% 18.5% 21.3% 24.8% 23.9% 25.9% 28.6% 30.0% 31.7% 35.8%
100kl～200kl 14.8% 17.7% 16.6% 18.1% 18.2% 16.2% 20.9% 28.6% 33.2% 32.2% 30.3% 27.2%
200kl～300kl 20.2% 16.7% 20.7% 21.3% 20.2% 27.5% 30.0% 37.4% 31.1% 39.7% 43.8% 48.0%
300kl～500kl 24.2% 25.2% 28.6% 31.8% 34.8% 32.6% 40.0% 39.3% 42.1% 44.5% 35.6% 30.8%
500kl～1,000kl 19.8% 26.2% 27.9% 29.5% 29.2% 36.5% 37.8% 39.4% 38.0% 40.3% 44.7% 48.9%
1,000kl～2,000kl 41.9% 42.0% 40.8% 33.5% 42.6% 45.6% 38.9% 48.2% 64.3% 58.8% 62.5% 72.5%
2,000kl～5,000kl 45.7% 49.2% 50.9% 49.1% 60.8% 62.1% 66.1% 74.4% 71.2% 78.9% 73.7% 77.2%
5,000kl 超 47.3% 45.1% 46.3% 50.0% 50.1% 54.6% 56.5% 59.5% 61.8% 59.2% 59.8% 59.5%










































率は 31.6％で，総資産回転率は 0.8 回であるの
に対して，製造業は，売上高総利益率 20.9％，
総資産回転率 1.0 回であり，食料品製造業は，





















1961 1977 2003 2010 1961 1977 2003 201 0 1961 1977 2003 2010
製造業 9.9% 4.8% 3.3% 2.2% 1.8 1.1 1.0 8.64% 3.63% 2.20%
食料品製造業 5.1% 4.3% 2.6% 1.9% 2.0 1.4 1.5 8.60% 3.64% 2.85%
清酒製造業（全体） 5.9% 5.0% 3.2% 2.3% 1.6 1.4 0.8 0.8 9.44% 7.00% 2.56% 1.84%
清酒製造業（90%




























































1961 1977 2003 2010 1961 1977 2003 2010 1961 1977 2003 2010
製造業 9.9% 4.8% 3.3% 2.2% 20.0% 23.3% 22.3% 20.9% 17.7% 18.5% 19.1% 18.7%
食料品製造業 5.1% 4.3% 2.6% 1.9% 15.9% 27.1% 24.0% 21.7% 17.1% 22.8% 21.5% 19.8%
清酒製造業（全体） 5.9% 5.0% 3.2% 2.3% 19.1% 23.4% 32.6% 31.6% 13.2% 18.4% 29.4% 29.4%




























































































































































久米櫻酒造 115,000 0.9% 0.72 0.6% 23.5% 22.6% 24.0% -94.2% -75.0%
丸一酒造 127,825 5.8% 0.94 5.5% 32.3% 26.5% 151.7% 57.6% 39.6%
窓乃梅酒造 243,738 0.6% 0.72 0.4% 30.2% 29.7% 168.2% 169.5% 19.8%
秋鹿酒造 274,485 5.1% 0.67 3.4% 38.1% 33.0% 906.1% 213.3% 9.3%
北の誉酒造 802,647 -16.6% 0.81 -13.5% 11.6% 28.2% 153.7% -150.5% -23.1%
青木酒造 951,316 2.0% 1.08 2.2% 25.3% 23.2% 291.6% 77.7% 80.8%
白瀧酒造 1,384,100 5.9% 0.60 3.5% 32.1% 26.7% 1062.1% 39.3% 94.1%
旭酒造 1,667,779 17.5% 1.39 24.3% 44.2% 26.8% 192.4% 152.8% 44.7%
ヤエガキ 2,219,444 -3.9% 0.60 -2.3% 12.9% 16.8% 143.9% 304.8% 19.9%
立山酒造 2,981,000 5.5% 0.35 1.9% 40.2% 34.6% 113.1% 244.3% 28.3%
菊水酒造 5,106,487 7.6% 0.70 5.3% 34.9% 27.3% 570.8% 44.0% 78.9%
朝日酒造 8,187,000 21.1% 0.24 5.1% 39.8% 18.8% 1583.9% 59.7% 96.1%















































































13） 清酒製造業は 0.8 × 31.6％＝ 25.3％，製造業は 1.0
× 20.9％＝ 20.9％，食料品製造業は 1.5 × 21.7％
＝ 32.6％




業数は 1,241 社でそのうち欠損企業数は 595 社
立教DBAジャーナル第 4号原　著
－78－
であり，47.95％と高い比率となっている。特に
規模の小さい 100kl 以下の企業が欠損企業全体
の約 80％を占めている。
18） 特定名称酒は，原料米製造方法などの諸条件に
よって，「吟醸酒」「大吟醸酒」「純米酒」「純米
吟醸酒」「純米大吟醸酒」「特別純米酒」「本醸造
酒」「特別本醸造酒」の 8種類に分類される（日
本酒造組合中央会）。
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